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 JW Marriott adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang 
perhotelan. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 
JW Marriott memberikan fasilitas kredit untuk pelanggan yang skala 
transaksinya cukup banyak. Aktivitas tersebut menyebabkan 
timbulnya piutang. Piutang timbul dimulai saat tamu menggunakan 
jasa hotel disertai dengan guarantee letter/ voucher sebagai jaminan 
tamu tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki fasilitas kredit. 
Mencetak guest folio lalu menginput ke city ledger sampai pada 
pembuatan tagihan ke pelanggan. Seluruh dokumen harus dipastikan 
kelengkapannya sebelum sampai ke pelanggan. Sistem informasi 
akuntansi dapat membantu aktivitas bisnis perusahaan. Diantaranya 
dalam hal pencatatan pelanggan, pembuatan tagihan, dan membantu 
pencatatan update tagihan. Setiap aktivitas tersebut harus sesuai 
dengan prosedur perusahaan mulai dari dokumen yang terkait sampai 
dengan pengiriman yang dilakukan.  
 Tujuan magang ini adalah untuk menganalisis evaluasi 
pengendalian internal piutang JW Marriott dengan melakukan 
observasi lansung dan wawancara dengan pihak terkait. Pemagang 
akan melakukan observasi dan mempelajari prosedur bagaimana 
munculnya piutang sampai pada proses penagihannya. Evaluasi juga 
diberikan kepada sistem penagihan piutang JW Marriott yang telah 
dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. 
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 JW Marriott is a service company specializing in the field of 
hospitality. In maintaining the viability of the company, JW Marriott 
provides credit facilities to loyal customers whose transaction 
activities reach a certain extent. These activities will then incur 
accounts receivables. Receivables start to occur when guests use the 
services of the hotel utilizing the guarantee letter / voucher as a 
guarantee that they come from a company which has a credit facility. 
The receivables workflow begins with the front office printing the 
guest folio and performs data input to the city ledger up to the 
making of the bill to the customer. All documents’ completeness must 
be ensured before they get to the customer. Accounting information 
system can aid the business acivities of a company. Such as customer 
records, billing, and billing update records. Each of these activities 
must be in accordance with company procedures starting from 
related documents until the deliveries made. 
The purpose of this internship is to analyze the evaluation of 
accounts receivable internal control at JW Marriott with direct 
observation and interviews with stakeholders. Interns will make 
observations and study the procedures on how the receivables 
emerge up to the billing process. Evaluation is also given to the 
collection system of accounts receivable at JW Marriott which has 
been implemented properly and in accordance with existing 
procedures. 
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